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Las series de documentos de trabajo de la Fundación 
Universitaria del Área Andina se crearon para 
divulgar procesos académicos e investigativos en 
curso, pero que no implican un resultado final. Se 
plantean como una línea rápida de publicación que 
permite reportar avances de conocimiento generados 
por la comunidad de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente ponencia busca compartir  los resultados 
obtenidos en el proyectode investigación “Análisis 
comparativo de las metodologías de enseñanza de Ética 
profesional para contadores públicos bajo estándares 
internacionales de la IFAC”, con el animo de desarrollar 
una serie de herramientas que permitan adecuar el 
currículo de los programas de Contaduría Pública en la 
modalidad distancia de la Fundación Universitaria del 
Área Andina  y la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios a los estándares internacionales de educación 
desarrollados por la IFAC en las norma internacional de 
educación 4 del IESBA, este aspecto es relevante debido 
a que el modelo de educación contable debe responder al 
interés público para asegurar la confianza ante los 
stakeholders y aumentar la calidad en la producción de la 
información de la información financiera, aspecto que 
antes no se visibilizaba desde procesos claros desde el 
área profesional contable, pero que ahora es relevante, 
en especial con la entrada en vigencia del decreto 2132 
de 2016 que obliga a adoptar el código de ética de la 
IFAC, de aquí surge el propósito de esta investigación, al 
identificar cómo se enseñarían los cursos de ética desde 
herramientas y estrategias pedagógicas que permitan 
adecuar la estructura curricular de los programas a tales 
exigencias. 
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